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Assalamu’alaikum wr.wb.  
Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan kehadirat Allah SWT. atas 
percikan kasih, hidayat, dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Analisis 
Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Du Pont Pada Perusahaan Kabel Yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2018” dapat terselesaikan pada 
waktu yang telah direncanakan.  
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan 
Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan 
do’a sholawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’, 
para mushonnifin, para ulama, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas 
mencintai dan menjunjung sunnahnya.  
Tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Muhammadiyah 
Malang. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam 
kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Dr. H. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh 





2. Dr. Hj. Idah Zuhroh, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi kesempatan kepada 
penulis untuk menyusun skripsi. 
3. Dr. H. Marsudi, M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah memberikan persetujuan dalam 
penelitian ini.  
4. Dr. H. RD. Jatmiko., M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.  
5. Dra. Hj. Erna Retna R., M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah 
membantu memberikan arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.  
6. Dr. Hj. Uci Yuliati, MM., selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi 
dan pengarahan.  
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen yang telah memberikan 
arahan dan wawasan penulis selama penulis melakukan pembelajaran di 
Universitas Muhammadiyah Malang.  
8. Kepada kedua orangtua saya Ibu Suyati dan Ayah Suryo Hadi Harjo saya 
ucapkan terimakasih tak terhingga yang selalu memberikan perhatian, doa, 
kasih sayang, serta motivasi baik material maupun spiritual kepada saya.  
9. Kepada Bu Ana, selaku Staff Jurusan Manajemen yang telah memberikan 






10. Kepada Kakak Kandung saya yang selalu antusias memberikan motivasi, 
kasih sayang dan doa untuk penulis segera dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini.  
11. Kepada Sahabat – sahabat saya Mevaidista, Gadis Squad, dan Kamar Julid, 
terimakasih banyak atas semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
12. Kepada Ervina Lukesi dan Silmi Nurhayati, yang telah berjuang bersama 
menemani dalam suka duka dan selalu memberikan motivasi serta 
mengingatkan satu sama lain dari awal menjadi mahasiswa hingga akhir. 
13. Kepada rekan kerja part time jurusan Manajemen yang telah menjadi partner 
yang baik selama ini saat proses pengerjaan skripsi. 
14. Seluruh teman-teman Manajemen D angkatan 2015, serta anak kost yang 
selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini. 
15. Kepada sahabat saya sesama perantauan terimakasih banyak yang selalu 
memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.  
16. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 






Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna 
walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang 
dimiliki dalam hal ini sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat 
menyempurnakan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT, penulis bersujud dan 
berdoa agar jasa-jasa para pihak tersebut di atas mendapat imbalan pahala yang 
setimpal. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, 
Aamiin.  
Wassalamu’alaikum wr.wb.  
Malang, 15 Juli 2019 
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